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Mla den Do lar
Mi me zis i ide o lo gi ja: od Pla to na do Al ti se ra i da lje
Ap strakt   U tre nut ku ka da se ne što imi ti ra, ono se le pi, ono obe le ža va i sa mog 
imi ta to ra; ne po sto ji ne vi na imi ta ci ja. Imi ta ci ja nu žno uti če na onog ko ji imi-
ti ra, po do bru ili (če šće) po zlu, a pra vlje nje jed no stav ne ko pi je ne če ga nu žno 
uti če na ori gi nal. To je mo žda naj kra ći na čin da se opi še Pla to no vo ba vlje nje 
pri ro dom mi me zi sa u Dr ža vi. Cilj ovog član ka je da se po nu di sa žet pri kaz 
po gle da na ču de sne ma gič ne mo ći mi me zi sa i na sto ja nja da im se su prot sta vi. 
Bu du ći da je te ma obim na, rad će se usred sre di ti na ne ko li ko per spek ti va: ot-
po če će po zo ri šnom pa ra bo lom Sve tog Ge ne zi ja, ko ja će vo di ti do Pa ska la i 
Al ti se ro ve te o ri je ide o lo gi je, ne bi li se on da is pi ta li na či ni na ko je je mo der na 
po ku ša la da se oslo bo di mi me zi sa (Breh to va za čud nost, fe mi ni nost kao mi-
me zis Iri ga re, Ba dju o vo an ti mi me tič ko dr ža nje, Froj do vo ob ja šnje nje ma gi je i 
La ka no vo ob ja šnje nje uži va nja). Šta je ono stvar no mi me tič ke ča ro li je ko je ima 
ta ko ši ro ko raz gra na te este tič ke i po li tič ke po sle di ce? Rad pred la že od bra nu 
mi me zi sa i tvr di da mo der nost, po ti sku ju ći tra di ci o nal nu umet nost u pro šlost 
mi me zi sa i pred sta vlja nja, u svo joj sr ži odr ža va po re če no je zgro mi me zi sa.
Ključ ne re či: mi me zis, ide o lo gi ja, mo der nist, Pla ton, Pa skal, Al ti ser, Ba dju
Do zvo li te mi da za poč nem jed nom pri čom ko ja je isti ni ta bez ob zi ra na 
svo ju isti ni to snu vred nost kao le gen de.ͱ Ta iz u zet no za ču đu ju ća pri ča mo-
gla bi po slu ži ti kao do bra po la zna tač ka ka da je reč o pro ble mu mi me zi sa 
i ide o lo gi je, kao i o neo bič noj ve zi Pla to na (Πλάτων) i Al ti se ra (Alt hus ser).
Na i me, u sa mom hri šćan stvu, na su prot oče ki va nji ma i upr kos to me što 
je ono glu mu i po zo ri šte sma tra lo iz u zet no sum nji vim za ni ma njem, iz-
vo rom gre šnih sla sti i upit nih vred no sti, po sto ji sve tac za štit nik glu ma ca. 
Iako su glum ce i glu mu osu đi va li i ta kvi auto ri te ti po put Sve tog Av gu sti-
na (Augu sti nus) i Sve tog To me Akvin skog (Tho mas Aqu i nas), po sto ji je-
dan glu mac ko ji ne sa mo da je bio vre dan is ku plje nja ne go i po sve će nja. 
Nje go vo ime je Ge ne zi je (Ge ne si us), a nje gov pra znik se u ka to lič koj cr kvi 
sla vi 25. av gu sta. Ka ko je Ge ne zi je po stao do sto jan po sve će nja, sve tac 
za štit nik ko me glum ci pre da ju svo ju du šu (uko li ko je ima ju)?Ͳ
Go di na je 303. po sle Hri sta, me sto je Rim. To do ba po zna to je kao do ba 
ve li kog pro go na – po sled njeg, naj ve ćeg i naj kr va vi jeg pro go na hri šća na 
1  Ovaj čla nak pred sta vlja auto ri zo va nu i po ne što iz me nje nu ver zi ju tek sta iz ne tog 
na pre da va nju ko je sam odr žao 3. ok to bra 2014. go di ne na In sti tu tu za fi lo zo fi ju i 
dru štve nu te o ri ju Uni ver zi te ta u Be o gra du.
2  Osla njam se uglav nom na od lič no iz da nje Žan Ru trua (Jean Ro trou 1999), kao i 
na Eg gin ton 2003.
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u Rim skom car stvu, tek pred 313. go di nu, ka da se pro go ni za u sta vlja ju i 
na kon če ga će, po sle ne ko li ko de ce ni ja, hri šćan stvo po sta ti zva nič na re-
li gi ja car stva. Me đu tim, na po čet ku ovog kr va vog ta la sa, ko ji za po či nje 
u ra nom če tvr tom ve ku i ko ji će od ne ti na hi lja de ži vo ta, ko ri šće na su sva 
sred stva ka ko bi se spre či la hri šćan ska na past. Jed no od ja čih oruž ja an-
ti hri šćan ske pro pa gan de bi lo je po zo ri šte, skrom na pre te ča ma sov nih 
me di ja. Car Di o kle ci jan za tra žio je da se iz ra di po zo ri šni ko mad či ja bi 
na me ra bi la da pri ka že pre zri vo po na ša nje hri šća na, da iz vr ne jav nom 
ru glu nji ho va ne ra ci o nal na uve re nja i ri tu a le, te da što ži vlje po ka že ka ko 
će za vr ši ti oni ko ji sle de nji ho vu ve ro i spo vest. De lo se za vr ša va lo po zo-
ri šnim mu če njem i po gu blje njem hri šća na na sce ni, bez sum nje na op štu 
ra dost pu bli ke.
Ge ne zi je je bio skrom ni glu mac ko ji je u tom sce na rio tre ba lo da igra 
ulo gu hri šćan skog zli kov ca i da se na kra ju pod vrg ne za slu že noj ka zni. 
Ali, ka ko se de lo raz vi ja lo – ta ko ka že le gen da – to kom igra nja hri šćan-
skih ob re da i is po ve da nja hri šćan ske ve re, bez sum nje uz pu no uži vlja-
va nje svoj stve no do brom glum cu, mla di glu mac, ko ji je bio pa ga nin i 
ve ro vao u rim ska bo žan stva, od jed nom se i sâm pre o bra tio u hri šća ni na. 
Ono što je igrao na jed nom se pre tvo ri lo u po lje ot kro ve nja; pri hva tio je 
pra vu re li gi ju i to li ko se uži veo u svo ju ulo gu da je na pu stio onaj svoj 
pro šli ži vot pun gre ha ko ji je u re tro spek ti vi sa da iz gle dao sa mo kao glu-
ma i po zo ri šni pri vid. Sto ga je pre stao da glu mi i pro na šao isti nu u ono me 
što je tre ba lo da bu de sa mo pu ka ulo ga. Či tav pret hod ni ži vot sa da se 
či nio po zo ri štem, dok se ono što je tre ba lo da bu de tek pu ki po zo ri šni 
ko mad sa da či ni lo po ljem isti ne. I po za vr šet ku de la Ge ne zi je je na sta vio 
da pro po ve da hri šćan stvo: ono što je is pr va de lo va lo sa mo kao in ci dent 
sa da je pre ra slo u ve li ki zlo čin, upra vo onaj zlo čin pro tiv ko jeg je de lo i 
na pi sa no. Či ni lo se da po zo ri šna pro pa gan da ni je us pe la i da je iza zi va la 
pre o bra će nje ume sto osu de. Ge ne zi ja su po tom od ve li Di o kle ci ja nu, sa 
ko jim je ušao u že sto ku ras pra vu. Pre te ći ne vo lja ma, Di o kle ci jan je Ge-
ne zi ja uce nio da se od rek ne ve re – što je ovaj hra bro od bio. Po sle di ce su 
bi le mu če nje i stra da nje upra vo na onoj po zor ni ci na ko joj je do ma lo pre 
igrao hri šća ni na či je je mu če nje i smrt mo rao da od glu mi. Stvar nost je 
su sti gla de lo. Po sled nja sce na se od i gra la u stvar no sti, kao istin sko mu-
če nje, dok se je pret hod no de lo u re tro spek ti vi iz gle da lo kao pri pre ma 
za pra vo mu če ni štvo. Ge ne zi je je na kon to ga za i sta po stao hri šćan ski 
sve tac i mu če nik, ko ji se po štu je sve do da na da na šnjeg. „Ka to lič ko udru-
že nje bri tan skih glu ma ca sma tra ga svo jim za štit ni kom, a sve ti li šte Sve-
tog Ge ne zi ja u Ri mo ka to lič koj cr kvi na Men het nu pred sta vlja du hov no 
obe lež je glu mač ke za jed ni ce gra da… Po sto ji Ge ne zij ski te a tar u Sid ne ju…“ 
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(„Ge ne si us of Ro me“, in ter net) Sve do čan stva o ovoj pri či po sto je još od 
če tvr tog ve ka i, prem da je te ško raz lu či ti šta je u njoj tač no a šta ne, in ci-
dent je po stao iz u zet no po pu la ran, a ubr zo na kon ukla nja nja ana te me 
sa hri šćan stva u čast Ge ne zi ja po dig nu ta je i cr kva u Ri mu.
Ovaj se do ga đaj oči gled no mo že la ko obr nu ti s ob zi rom na nje go vu pro-
pa gand nu vred nost. Ono što je tre ba lo da po slu ži kao vid an ti hri šćan ske 
pro pa gan de la ko se mo glo ko ri sti ti i kao pro pa gan da za hri šćan stvo: iz-
vo de ći či tav do ga đaj kao pri kaz pre o bra će nja u po zo ri štu bi se po ka za la 
nad moć pra ve re li gi je. Otu da je za pra vo iz ne na đu ju će što je hri šćan stvu 
tre ba lo vi še od hi lja du go di na da do đe do te pro ste ide je i da na pra vi po-
zo ri šni ko mad po sve ćen Ge ne zi je vom mu če ni štvu. Raz log je ipak jed-
no sta van: da bi se na po zor ni ci is pri ča la nje go va pri ča po tre ban je me ta-
po zo ri šni izum „po zo ri šta unu tar po zo ri šta“, de la unu tar de la. Po zor ni ca 
bi mo ra la da se udvo stru či ka ko bi se is pri ča la nje go va pri ča; mo ra lo bi 
po sto ja ti iz vo đe nje iz vo đe nja pred sta ve pred ca re vim dvo rom. Ovaj izum, 
me đu tim, ni je mo gao na sta ti sve do mo der nih vre me na, ukrat ko, sve do 
sce ne mi šo lov ka u Ha mle tu.ͳ Tek po sle nje Ge ne zi ja je bi lo mo gu će iz ve-
sti na po zor ni ci. Usle di lo je ne ko li ko de la ko ja se ba ve nje go vom sud bi nom, 
me đu ko ji ma su naj bit ni ja dva: Lo fin gi do ver da de ro, Pra vi uljez, Lo pe de 
Ve ge (1608, štam pa no 1621) i Le véri ta ble Sa int Ge nest, Pra vi Sve ti Ge ne-
zi je, Ža na Ru trua (1646).ʹ
Žan Ru tru (1609–1650) je bio čo vek veli kog ta len ta, ali je imao tu ne sre ću 
da je ži vio u se dam na e sto ve kov noj Fran cu skoj, u jed nom od ve li kih zlat nih 
do ba po zo ri šta, u ko jem su po red pri su stva ve li kih zve zda po put Mo li je ra 
(Mo li è re), Kor ne ja (Cor ne il le) i Ra si na (Ra ci ne), sve ma nje zve zde osta le 
za mra če ne i pa da le u za bo rav. Nje go vo de lo o Ge ne zi ju je bez sum nje naj-
u spe šni ji pri kaz le gen de i svo je vre me no je ima lo znat nog uspe ha. In si sti ram 
na Ru tru je vom pri ka zu ove le gen de iz jed nog pro stog raz lo ga, na i me, zbog 
nje go vog mo gu ćeg i čak ve ro vat nog uti ca ja na Pa ska la (Pa scal), ko ji je ga 
je za si gur no mo rao po zna va ti. Sa da raz mo tri te ove ču ve ne Pa ska lo ve re či:
3  Teh nič ki, me ta po zo ri šte, po zo ri šte unu tar po zo ri šta, sta ro je ko li ko i sa mo po zo-
ri šte. Nje go vo za če će pro na la zi se već u onom grč kom ho ru ko ji za stu pa pu bli ku 
ko ja po sma tra i ko men ta ri še de lo na po zor ni ci: ti me je obez be đe na tač ka gle di šta 
stvar noj pu bli ci ko ja se di unu tar po zo ri šta. Grč ka po zor ni ca je uto li ko udvo stru če na 
od sa mog po čet ka. U sred njo ve kov nom po zo ri štu po sto jao je ure đaj zva ni „raj“ po-
mo ću ko jeg se, opet udvo stru ča va ju ći po zor ni cu, njen deo otva rao ka ko bi se smrt ni-
ci ma unu tar i iz van po zor ni ce pred sta vio Eden ski vrt. – Sa svim za o štre no, mo gla bi 
se pred lo ži ti te za da ne po sto ji po zo ri šte bez me ta po zo ri šta i da se ovo udvo stru ča-
va nje na la zi u sa mom sr cu te a tral no sti.
4  Us put, mo ram is ta ći naj zna čaj ni ju ka sni ju re fe ren cu, Sar trov esej o Ža nu Že neu 
(Jean Ge net), Sa int Ge net, comédien et martyre, ob ja vljen 1952. go di ne. To je jed na od 
naj ve ćih apo lo gi ja Že nea, a na slov je oči ta re fe ren ca na pri ču o Sve tom Ge ne zi ju.
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Pra ti te put ko jim su po šli oni [ne ver ni ci ko ji tra že ve ru]: oni su glu-
mi li kao da ve ru ju, pi li su sve tu vo di cu, pri če sti li se i ta ko da lje. Sa-
svim pri rod no to će vas okre nu ti ve ri [nateraće vas da po ve ru je te] i 
pre tvo ri će vas u ži vo ti nju/glu post/me ha ni zam [ce la vo us abê ti ra]. 
(Pa scal 2000: 680)
To je ču ve ni Pa ska lov sa vet ne ver ni ci ma: uko li ko ne ve ru je te, glu mi te kao 
da ve ru je te, sle di te ob re de, glu mi te svo ju ve ru, pre tvo ri te se u ma ši nu i 
ve ra će vam sa ma do ći. Pre tvo ri te se u Ge ne zi ja ko ji iz vo di re li gi o zne ri-
tu a le na po zor ni ci, u auto ma ton ko ji me ha nič ki i bez raz u me va nja iz go-
va ra na pa met na u čen tekst, tekst ko ji je na pi sao dru gi, ko ji je na met nut 
i ko ji se jed no stav no po na vlja. Po sto ji „auto mat ko ji ne ho ti ce po bu đu je 
duh [l’auto ma te qui entraîne l’esprit sans qu’il y pen se]“ (Pa scal 2000: 661). 
– Sa vet zbu nju je jer Ge ne zi ja ne po sma tra kao je din stve no ču do iz ne nad-
nog pro sve tlje nja bo žan skom isti nom, ne go kao mo del ko ji tre ba sle di ti, 
kao me ha ni zam ko ji će bez gre ške pro iz vo di ti ču da; kao ma ši nu za ču da.
Ta ko se, jed nim sme lim po te zom, na la zi mo usred te o ri je ide o lo gi je, ka kvu 
je iz lo žio Luj Al ti ser na do ve zu ju ći se na Pa ska la:
Po vrh sve ga, Pa ska lo voj de fan ziv noj „di ja lek ti ci“ du gu je mo div nu for-
mu lu ko ja će nam omo gu ći ti da obr ne mo re do sled poj mov ne še me 
ide o lo gi je. Ni ma nje ni vi še, Pa skal ka že: „klek ni te, po me raj te svo je 
usne kao u mo li tvi, i po ve ro va će te“. On otu da skan da lo zno iz vr će 
po re dak stva ri, do no se ći, po put Hri sta, ne mir ne go mač... (Alt hus ser 
2008: 42–43)
Od hri šćan skog pre o bra će nja do mark si stič ke te o ri je ide o lo gi je, il n’y a 
qu’un pas, sa mo je je dan ko rak. Is pod nje ga vre ba Ge ne zi je: uto li ko što 
opi su je me ha ni zam po mo ću ko jeg se pri hva ta bi lo ko ja ide o lo gi ja (i po-
mo ću ko jeg se po sta je su bjekt), uto li ko smo svi mi Ge ne zi je. Su bjekt 
ide o lo gi je je Ge ne zi je.
Ta ko se, jed nim sme lim po te zom, na la zi mo usred pro ble ma mi me zi sa. 
Onaj ko ji glu mi po sta je ono što glu mi, a sa ma glu ma, kao či sta spo lja-
šnjost, ima tu moć da ob li ku je glum ca, da ga za ra zi; njen spo lja šnji me-
ha ni zam ima moć da mu ob u zme sr ce. Onaj ko ji imi ti ra, imi ti ra njem 
po sta je ono što imi ti ra. Pri ča ima moć pa ra bo le ko ja pre va zi la zi okvi re 
hri šćan stva. U njoj ima ne če ga vr to gla vog što spa ja pri ro du po zo ri šta, 
nje go vu ču de snu ma gič nu moć, pri ro du dru štve ne stvar no sti, pri ro du 
mi me zi sa, pri ro du na ših uve re nja, unu tra šnjeg ube đe nja i spo lja šnjeg 
auto ma ti zma, pri ro du umet no sti.
Na rav no da ima ne čeg pro ble ma tič nog ili iro nič nog u to me da ne ko ko ri-
sti tu pred sta vu ka ko bi po ka zao nad moć hrišć an stva. Da li glu ma de lu je 
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na ovaj na čin sa mo ka da po bu đu je ne ko na vod no pra vo uve re nje? Ipak ima 
mno go slu ča je va, još od za čet ka po zo ri šta, u ko ji ma je glu ma iza zi va la 
raz ne vr ste po na ša nja, po go to vo ona gre šna, i to je bio je dan od glav nih 
raz lo ga za raz li či te ana te me ko je su ba če ne na po zo ri šte i na glu mu, od 
Pla to na pre ko hrišć an stva do Ru soa. Uz gred, da li isti na čin pre o bra će nja 
va ži i za islam? Da li se po sta je ate i sta ta ko što se glu mi ate i sta? Ne ri zi ku-
je li on da onaj ko ji glu mi zli kov ca da i sam po sta ne zli ko vac? Ako glu mi 
bo lest, da li se i sam raz bo lje va? Sva ko po zo ri šte je pu no aneg do ta o glum-
ci ma ko ji ne mo gu da iza đu iz svo jih ulo ga i ko ji na sta vlja ju da glu me te 
ulo ge u ži vo tu; sve je to deo po zo ri šnog fol klo ra.
Po sto ji je dan do kaz Mo li je ro vog ge ni ja. Sva ki glu mac se mo že raz bo le ti 
glu me ći bo lest, ali tre ba bi ti pra vi ge ni je da se glu mi hi po hon dar i da se 
od to ga umre – jed na od naj po zna ti jih aneg do ta u či ta voj isto ri ji po zo-
ri šta ka že da je Mo li jer umro upra vo ta ko, od sr ča nog na pa da u tre nut ku 
ka da je iz vo dio Le ma la de ima gi na i re, Uobra že nog bo le sni ka. Da li se 
mo že umre ti od mi me zi sa, ili pre od mi me sis mi me se os, mi me zi sa mi-
me zi sa, iz vo đe nja hi po hon dra, od no sno igra nja ne ko ga ko glu mi da je 
bo le stan? La žna bo lest (hi po hon dri ja je sta ri vid glu me van po zor ni ce, 
ko ji zah te va do sta ta len ta), ili pre la ži ra nje bo le sti na po zor ni ci, na kon 
ko je sle di pra va smrt. Mi me zis mi me zi sa, imi ta ci ja imi ta ci je, ko ja iz gle-
da kao ne što ne moć no, mo že ima ti smr to no san is hod, ka ko sve do či naj-
ve ći od svih ko mi ča ra.
Tim pro ble mom se Pla ton pri lič no op šir no ba vi u tre ćoj knji zi Dr ža ve͵. 
Pro blem sa vre me ne umet no sti da nas se uobi ča je no sme šta u okvir pi ta nja 
ka ko umet nost uči ni ti po li tič ki re le vant nom, ka ko stvo ri ti po li tič ki sub-
ver ziv nu umet no sti i ta ko da lje. Pla to nov pro blem je upra vo su pro tan: 
umet nost uvek već sa dr ži pre vi še po li tič kih po ru ka, ona je pre vi še po li tič-
ki sub ver ziv na i za to je sve te po li tič ke iz dan ke i učin ke umet no sti po treb-
no ne ka ko ogra ni či ti. Sto ga Pla ton, u de lu ko je će po lo ži ti sa me te me lje 
shva ta nja do bre po li ti ke, vi še od tre ći ne pro sto ra po sve ću je ras pra vi o este-
ti ci i po li tič kim opa sno sti ma umet nič kih na sto ja nja. Pro blem ni je u to me 
što ima pre vi še po li ti ke u umet no sti, ta ko da bi se nje na či sto ta mo ra la 
za šti ti ti od po li tič ke za ra ze, ne go u to me što je go to vo sva umet nič ka po-
li ti ka po gre šna i opa sna po za jed ni cu ka kvu Pla ton za mi šlja – ona bi se 
mo ra la za me ni ti čak sa još vi še po li ti ke u umet no sti, ali one do bre po li ti ke.
Pred met ve li kog de la dru ge i treć e knji ge je ste cen zu ra, a osnov cen zu re je 
moć po i sto ve ći va nja: čim se po sta vi ne ki mo del, on neo do lji vom sna gom 
5  Naj ko ri sni ja knji ga o an tič kom pro ble mu mi me zi sa je Hal li well 2002.
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pri vla či lju de da se s njim po i sto ve te, da ga po dra ža va ju. To je pr vi pri kaz 
ne u kro ti ve mi me tič ke moć i ko ja se na la zi u osno vi naj ve ćeg de la Pla to-
no ve ar gu men ta ci je. Da bi se spre či la ova kob na sklo nost mo ra lo bi se 
po če ti od cen zu ri sa nja ver skih na ra ti va na ko ji ma se za sni va ju grč ko 
dru štvo i nje go va umet nost. Po na ša nje grč kih bo go va je, naj bla že reč no, 
pro ble ma tič no i da le ko od to ga da po sta vlja pri mer ko ji bi tre ba lo sle di ti. 
To se de ša va od sa mog po čet ka: po gle daj te sa mo te o go ni ju, ge ne a lo gi ju 
bo go va, u ko joj Uran, bog ne ba, uni šta va svo ju de cu, od ko jih ono naj-
mla đe, Kron, uspe va da po beg ne i da ga ka stri ra, svog oca, uz sve srd nu 
po moć svo je ro đe ne maj ke Ga je (Pla to 1997: 378a), i ta ko da lje. Pla to na 
ve o ma za bri nja va ju ta kve pri če, ko ji ma obi lu ju go to vo svi mi to vi.
[O ne] se ne bi sme le pri po ve da ti pred ne ra zum nom i ne do ra slom 
de com, već bi ih tre ba lo pre ću ta ti i kad bi bi le isti ni te. Ako bi, me đu-
tim, bi lo neo p hod no da se pri po ve da ju, bi lo bi naj bo lje da ih ču je što 
ma nji broj lju di [...] (378a)Ͷ
Da kle, Pla ton ima pro blem, i to ve li ki: is ku še nje po i sto ve ći va nja je ne-
po sred no i ne za u sta vlji vo, po go to vo za ne zre lu mla dež, ta ko da se, uko-
li ko že li mo da obez be di mo nje no pro sve ći va nje, re li gi ja – da kle, či ta va 
grč ka mi to lo gi ja – tre ba dr ža ti po da lje od omla di ne, za klju ča na na si gur-
nom što je da lje mo guć e. Osim to ga, po sto ji to li ko mno go spor nih de la 
he ro ja i mu ška ra ca ko je pri ka zu ju pe sni ci da bi ona mo gla usa di ti strah od 
smr ti, stra sti, po žu de, lu di la, „sla sti pi ća, lju ba vi i je la“ (Pla ton 1966: 389e), 
i ta ko da lje.
Za mo li će mo, da kle, Ho me ra i dru ge pe sni ke da se ne lju te što ta i slič na 
me sta bri še mo, ne za to što ni su pe snič ka, ili što mno gi ne bi hte li da 
ih slu ša ju, ne go baš za to što, uko li ko su pe snič ki us pe li ja uto li ko ma-
nje tre ba da ih slu ša ju i mla di ći i lju di ko ji mo ra ju bi ti slo bod ni [...] 
(Pla ton 1966: 387b)
Su šti na je u sle de ćem: uko li ko že li mo da us po sta vi mo no vo slo bod no 
dru štvo, mo ra li bi smo da cen zu ri še mo ve ći nu re li gi je i „kla sič ne“ knji žev-
no sti. Kla si ke i re li gi ju dr ži te da lje od de ce uko li ko že li te da ih iz ve de te 
na pra vi put.
Po sle po i sto ve ći va nja sa mo de lom, opa sno sti mi me zi sa su i opo na ša nje 
i uži vlja va nje. Pre ma tom ar gu men tu, mo žda se ve ći na šte te mo že iz be-
ći uko li ko se ta kvi do ga đa ji sa mo pre pri ča ju, su zdr ža nim, auto ri ta tiv nim 
(i, po želj no, osu đi vač kim) gla som. Ali već je sam Ho mer imao kob nu 
sklo nost ne sa mo da pre pri ča va do ga đa je, ne go i da se sam une se u njih 
6  Ci ti ra no pre ma Pla ton 1966: 66. Svi na red ni ci ta ti bi će na ve de ni pre ma ovom pre-
vo du. (Prim. prev.)
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i da go vo ri gla som svo jih he ro ja. Onog tre nut ka ka da od lu či da dâ svoj glas 
he ro ji ma u uprav nom go vo ru, kao što to stal no či ni, ja vlja se još je dan pod-
mu kli pro blem. Onaj ko pri ča gla som dru ge oso be ne mo že iz be ći pre u zi-
ma nje nje nog iden ti te ta, ne mo že a da ne po sta ne obe le žen njo me i onim 
što je tre ba lo da bu de sa mo pu ko re to rič ko oko li ša nje, tr bu ho zbo re nje.
A kad pe snik ne što ka že ta ko kao da to go vo ri ne ko dru gi, zar on da 
ne će mo re ći da on svoj go vor do te ru je pre ma onoj oso bi ko ju u go vo ru 
za me nju je? [...] A či ni ti se be slič nim ne koj dru goj oso bi, bi lo gla som 
ili dr ža njem, [...] to zna či po dra ža va ti je. Pre ma to me, i on i osta li 
pe sni ci, iz gle da, pri po ve da ju po dra ža va ju ći. (Pla ton 1966: 393c)
Po sto ji mi me zis ko ji sle di ne po sred no iz opo na ša nja dru ge oso be, bez 
dis tan ce svoj stve ne ne u prav nom pri po ve da nju i ko men ta ri sa nju i, po sle 
opa sno sti po i sto ve ći va nja, u to me le ži naj ve ća opa snost. Me đu tim, upra vo 
to od re đu je po zo ri šte. Po zo ri šte pred sta vlja na ro či to pod mu kao pro blem 
bu du ći da ono od ba cu je sva ko pri po ve da nje i ko ri sti se sa mo uprav nim 
go vo rom. Otu da se po sta vlja pi ta nje „ho će mo li u na šoj dr ža vi pri zna ti 
tra ge di ju i ko me di ju ili ne će mo“, te „da li na ši ču va ri tre ba da se raz u me ju 
u po dra ža va nju ili ne“ (Pla ton 1966: 394d).
Rop ski duh ne sme ju ima ti i ne sme ju ga po dra ža va ti, kao ni bi lo šta 
dru go što je ru žno, da ne bi po dra ža va njem i sa mi ste kli te oso bi ne. 
Zar ni si pri me tio ka ko se po dra ža va nje, ako se na nje ga na vik nu još 
u mla dim go di na ma, upi ja mla di ći ma u krv i me so, pa bi lo da po dra-
ža va ju te lo, glas ili ra zum? (Pla ton 1966: 395c-d)
Ne sme ju ni ka ko po dra ža va ti že ne (bi lo da je u pi ta nju mla da ili sta ra, 
„bi lo da se sva đa sa svo jim mu žem… ili ju je sna šla ne sre ća, i bol i tu ga. 
Još ma nje će sme ti po dra ža va ti že nu bo le snu ili za lju blje nu, ili že nu ko ja 
se po ra đa“), ro bo ve, rđa ve lju de, stra šljiv ce, pi ja ni ce, lu de, i šta vi še, za sva-
ki slu čaj (?), mo ra ju se klo ni ti po dra ža va nja „ko nja ka ko ržu, ili bi ko va 
ka ko bu ču, ili re ka ka ko žu bo re, ili mo ra ka ko bu či, ili gr mlja vi ne i dru-
gih slič nih stva ri“ (Pla ton 1966: 396b) Ukrat ko, ne sme se po dra ža va ti 
ni šta što je ni žeg sta tu sa, od zli ko va ca, že na i ro bo va pa do ži vo ti nja i pri-
ro de, ni šta što je is pod ran ga slo bod nog gra đa ni na – jer će to uti ca ti na 
oso bu ko ja po dra ža va, hte la to ona ili ne.
S dru ge stra ne, sva ka ko bi tre ba lo po dra ža va ti do bre pri me re, „hra bre, 
tre zve ne, po bo žne, slo bod ne“ lju de, i tre ba lo bi se pro sve ti ti i uz di ći ple-
me ni tim pri me ri ma. I u tom smi slu po dra ža va nje mo že uti ca ti na oba 
na či na. Po dra ža va njem se mo že po sta ti i do brim i lo šim: lju di su po pu-
stlji vi na obe stra ne. Lju di su vo sak, po dra ža va nje je nož. Su šti na je: 
po dra ža va nje osta vlja traj ne tra go ve. Po dra ža va nje se usa đu je. Ne po sto ji 
ne u tral no ili ne vi no po dra ža va nje, ne ma pu kog po dra ža va nja, ne mo že te 
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osta ti ne u pr lja ni pred si la ma po dra ža va nja: vi se ob li ku je te onim što 
po dra ža va te, na bo lje ili na go re. Uvek ste Ge ne zi je. I sled je isti kao kod 
Pa ska la: naj pre te lo po dra ža va, po kre ću se sa mo usne ko je po na vlja ju 
re či dru gih, a tek po tom sle di duh, ko ji i sam po sta je dru gi. Pla ton je 
od u vek bio al ti se ro vac, ili je mo žda obr nu to, Al ti ser od u vek bio pla to ni čar 
u svo joj mark si stič koj du ši?ͷ
Po dra ža va nje je, pre ma Pla to nu, su šti na umet no sti. Glu ma pred sta vlja 
je dan njen na ro či to opa san deo, bu du ći da se sva ko od nas otva ra raz li či-
tim mo de li ma i pod jed na ko po dra ža va hra brost i ku ka vič luk, tre zve nost 
i us hi će nost stra sti. Zbog ne ke kob ne sklo no sti po to nje je mno go pri ma-
mlji vi ja. Glu ma uti če na po na ša nje, mi po sta je mo ono što glu mi mo. Ali 
to ni je sve. Po sto ji i tre ća fi gu ra mi me zi sa kod Pla to na, po što se pod jed-
na ko glo ma zan pro blem ja vlja i kod sli kar stva. Ono je pu ko stva ra nje 
ko pi ja, za pra vo ko pi ja kopijâ, bu du ći da su stva ri ono ga što se ko pi ra za-
pra vo već i sa me ko pi je, ko pi je ide ja. Pla ton se ovim op se žno ba vi u de se-
toj knji zi. Iako se tu pro blem po sta vlja u bez lič ne okvi re, u stva ra nje ko-
pi ja a ne u po sta ja nje ko pi jom, opa snost ti me ni je ni šta ma nje zna čaj na.
U sve mu to me ima jed na mi ste ri ja: ko pi je ko pi ja – če mu to li ka bu ka oko 
to ga? Za što bi jed na ta ko ma la stvar po put ko pi ja ko pi je, po dra ža va nje 
po dra ža va nja, iza zva lo to li ko bri ge i žu či, čak be sa? Za što bi udvo stru-
ča va nje bi lo opa sno? Uko li ko ko pi je i imi ta ci je ni su stvar ne sa me po 
se bi, ni ti se mo gu čak i pri bli ži ti ne kom stvar nom pred me tu, ot ku da 
on da to li ka vre va oko to ga?͸ Če mu gu blje nje to li kog vre me na i ras pra va 
7  Alen Ba dju (Alain Ba di ou), pre pri ča va ju ći Dr ža vu, sle di slič nu mi sao: „Za do volj-
stvo ko je pru ža po dra ža va nje po dlo sti i ni tko vlu ka [ca na il le ri e], čak i kad je iro nič no, 
do vo di po dra ža va o ca u opa snost da ga na du že sta ze po kva ri ono re al no ko je pru ža 
na dah nu će sli ka ma i pri ka zi ma ko je sle di... Ka da je reč o de li ma či ja isti na mo že po-
slu ži ti za pri mer po treb no je po dra ža va njem obez be di ti ube dlji vu pot po ru ne či jem 
sve do čan stvu. Re ci mo: no ve mi sli, ri skant na de la u ime či stih prin ci pa, no vi ob li ci 
ot po ra ugnje ta va nju i glu po sti. Ali tre ba dva pu ta raz mi sli ti pre upu šta nja u po dra ža-
va nje ko le ba nja, sla bo sti, ku ka vič lu ka pred bo le šću, mu ka lju bo mo re ili opa sno sti 
ra ta. Za to je po tre ban in di rek tan stil“ (Ba di ou 2012: 157–158). Upr kos svo joj kri ti ci 
sva kog mi me tič kog po kre ta, na ro či to u po li ti ci, ali ta ko đe i u umet no sti, Ba dju ne 
mo že pro tiv svo je pla ton ske du še. Iako iz ri či to na gla ša va da mi me zis ne bi tre ba lo 
shva ti ti kao po vod za Pla to no vo iz ba ci va nje umet ni ka iz dr ža ve, on ipak pre u zi ma 
nje gov opis tog poj ma. Mi slim da je Ba dju pre vi še br zo od ba cio mi me zis i zna čaj no 
pot ce nio ulog ka da je reč o nje mu.
8  La kan (La can) raz ma tra ovo u Se mi na ru XI: (Pri ča o Ze uk si du i Pa ra zi ju) „ [...] nam 
uka zu je za što se Pla ton bu ni pro tiv ilu zi je sli kar stva. Glav na stvar ni je u to me što 
sli kar stvo da je ilu zor ni ekvi va lent pred me ta, iako se Pla ton pri vid no mo že ta ko iz ra-
zi ti. [...] Sli ka se ne nad me će s pri vi dom, ona se nad me će s onim što nam Pla ton na-
zna ča va s one stra ne pri vi da kao Ide ju. Za to što sli ka jest taj pri vid ko ji ka že da je ona 
to što da je taj pri vid, Pla ton usta je pro tiv sli kar stva, kao pro tiv ak tiv no sti ko ja je pro-
tiv nič ka nje go voj“ (La can 1986: 122).
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oko ne če ga to li ko sit nog, za ne mar lji vog i čak pre zri vog? Ne vo lja je u to me 
što ko pi ja, imi ta ci ja, ima tu čud nu moć da mo že da iz me ni sa mu stvar. 
Po dra ža va nje ide u oba sme ra: ono uti če na ono ga ko ji po dra ža va, ko ji 
po sta je to što po dra ža va, za ra zno je, ši ri se pu kim kon tak tom, po put 
epi de mi je. Me đu tim, po sto ji i obr nut slu čaj, mo žda čak i mno go ve će 
opa sno sti, na i me, ka da imi ta ci ja uz vra ti uda rac, ka da po seg ne za ori gi-
na lom, ka da uti če na nje ga, ka da ga pro me ni, čak iako je ori gi nal, eidos, 
ta kav da ne bi uop šte mo gao da se pro me ni. Iz gle da da, kad god ne ko 
stvo ri ko pi ju, pa čak ni to, ne go sa mo ko pi ju ko pi je, da se či tav svet ide ja 
po lju lja, i da ga je sto ga nu žno čvr sto bra ni ti od bi lo ka kvog upa da. Po dra-
ža va nje ob li ku je ono ga ko ji po dra ža va, ali mo žda je mno go ve ća ne vo lja 
u to me što ono ob li ku je mo del ko ji se po dra ža va (iako to dvo je ni su si me-
trič ni). Po dra ža va o ci stva ra ju mno go vi še šte te ne go što mo gu da za mi sle: 
oni mo gu iza zi va ti ha os pu kim re pli ci ra njem. Mo gu se bi na ško di ti ne čim 
što de lu je kao na iv no po i sto ve ći va nje, re to rič ka iz mi šljo ti na, ali i mno go 
vi še od to ga: stva ra njem re pli ke nje go vih re pli ka, oni mo gu po re me ti ti 
po re dak več nih ide ja, po put so fi sta, tih struč nja ka za po dra ža va nje, ko ji 
pod ri va ju pra vu fi lo zo fi ju po mo ću pu ke mi mi kri je.
U kraj njoj in stan ci, Pla ton ni je stra ho vao da je ko pi ja, imi ta ci ja, mi me-
tič ki du pli kat, sa mo ble da i bez vred na sen ka pra ve stva ri, već da je ona 
pre vi še bli zu pra ve stva ri, ni ka da do volj no odvo je na od nje, ve za na za nju 
ne vi dlji vom ni ti ko ja se ne mo že pre se ći, pup ča nom vrp com ko ja je po-
ve zu je sa na vod nim mo de lom ko ji je se po tom ne mo že oslo bo di ti, ve zan 
u več no sti za svoj pro la zni i ne po sto ja ni du pli kat. Opa snost je u to me 
što su oni to li ko slič ni da bi ne ka kav „na iv ni po sma trač“ mo gao la ko po br-
ka ti jed no s dru gim.͹
Osta vljam po stra ni Ari sto te la (Άριστοτέλης), ko ji je da lje raz gra nao mi-
me zis. Ari sto te lov pri kaz je imao ve li isto rij ski uti caj. On uzi ma u raz ma-
tra nje ne sa mo po dra ža va nje ne go i „pro duk tiv ni mi me zis“, mi me zis ko ji 
usa vr ša va sa mu pri ro du. „Ve šti na go vo re ći uop šte, s jed ne stra ne, do vr ša va 
ono što pri ro da ne mo že pro iz ve sti, a s dru ge opo na ša.“ͱͰ Po sto je dva mi-
me zi sa: mi me zis ko ji oži vlja va na su prot mi me zi su ko ji pod ri va. Ne ma 
sum nje da ta kav pri kaz de lu je ve ro vat ni je i ra zum ni je od Pla to no vog, ali 
Ari sto tel je bio ve li ki po mi ri telj, ve li ki ne u tra li za tor i ve li ki kla si fi ka tor. 
9  Ro bert Pfa ler (Ro bert Pfal ler) je uveo po jam „na iv nog po sma tra ča“ ko jeg bi po-
ja ve upra vo tre ba lo da za ve du i ko ji po ja ve br ka sa re al nim. Pri mer je „leš ko ji ki ja“: 
ka da na vod no mr tav glu mac na sce ni ki ne, lju di se sme ju jer pret po sta vlja ju na iv nog 
po sma tra ča ko jeg bi ova po ja va za ve la i ko ji bi po mi slio da je za i sta reč o le šu ko ji je 
stvar no ki nuo.
10  Ci ti ra no pre ma Ari sto tel 2006: 72 (199a). (Prim. prev.)
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Ono što se či ni „naj lu đim“ de lom Pla to no ve pri če, nje go va pa ni ka s ob zi-
rom na po dra ža va nje i ha os ko ji ono iza zi va, za pra vo je naj za ni mlji vi ji i 
naj pro duk tiv ni ji deo, deo ko ji ci lja na ono re al no u pi ta nju mi me zi sa, jer 
nje gov pri kaz ne po ni šta va pro tiv reč nost.
Ima li me đu tim, tu, is pod sve ga, ne ka kvog me ha ni zma ko ji je po put 
ma gi je? Džejms Frej zer (Ja mes Fra zer) je po nu dio ču ve ni opis dve vr ste 
ma gi je: „ona ko ja po dra ža va“ i ko ja de lu je na da lji nu pu tem me ta fo ra, 
za me na, slič no sti, ana lo gi je (ono što za de si sli ku za de si će i ori gi nal), i „ma-
gi ju do di ra“ ko ja de lu je pu tem do di ra, me to ni mi je, fi zič ke po ve za no sti 
(na pri mer ši re njem za ra ze ili le če njem pu tem do di ra).
Frojd (Freud) se ovim ba vio ne što op šir ni je u To te mu i ta buu. U „ma gij-
skom“ mi šlje nju imi ta ci ji se pri pi su je spo sob nost da za ra zi uda lje ni ori-
gi nal, dok sa dru ge stra ne, pu ki kon takt ima spo sob nost da za ra zi dva 
me đu sob no bli ska en ti te ta. „Slič nost i bli zi na su dva osnov na na če la pro-
ce sa aso ci ja ci je,“ ka že Frojd. Oni se za i sta na la ze u sr ži kon den za ci je i 
iz me šta nja, me ta fo re i me to ni mi je, kao dva osnov na prin ci pa ra da sna i 
svih ne sve snih pro ce sa. Ma lo ka sni je, Frojd do da je:
[o ba prin ci pa aso ci ja ci je] spa ja ju se u vi še je din stvo – u do dir [Berüh-
rung]. Aso ci ja ci ja po bli sko sti isto vet na je di rekt nom do di ru, aso ci ja-
ci ja po slič no sti pred sta vlja do dir u pre ne se nom zna če nju. Mo guć nost 
da se ozna ča va ju istom reč ju dve ju vr sta aso ci ja ci ja već do ka zu je da 
isti psi hič ki pro ces vla da i u jed nom i u dru gom.ͱͱ
Da kle, osno va psi hič kih pro ce sa sa sto ji se u do di ru, Berührung, me ta fo-
re i me to ni mi je. Dva vi da do di ra se do di ru ju; do dir na da lji nu i do dir na 
bli zi nu se pre kla pa ju i do di ru ju; imi ta ci ja i kon takt su u kon tak tu, ali 
nji ho vo ukr šta nje nam iz mi če. Či ni se da u stva ri upra vo Pla ton za stu pa 
ovu tač ku pre se ka i pre kla pa nja: sam mi me zis pred sta vlja do dir iz me đu 
do di ra na bli zi nu i do di ra na da lji nu; u nje go vim osno va ma le ži ve ra u 
uz vi še nu moć do di ra.ͱͲ
11  Ci ti ra no pre ma Frojd 2009: 194.
12  Je li Pla to nov strah od mi me zi sa za sni van na taj nom ve ro va nju u ma gi ju ili na taj-
nom ve ro va nju u ma te ri ja li zam? Ka ko raz li ko va ti to dvo je? Da li po sto ji ma te ri ja li zam 
ma gi je, ko ji funk ci o ni še po ma te ri jal nom na či nu kon tak ta (čak i na uda lje nost) ka ko bi 
uti cao na kon ta mi na ci ju ne ma te ri jal nog? Je li Pla to nov strah za ide je da se ne za ra ze 
svo jim ma te ri jal nim dvoj ni ci ma i re pli ka ma sa mo pri kri ve na ne ve ri ca u ide je? Pri zna je 
li on ta da vr hun sku nad moć ma te ri jal nog nad ide ja ma čim to dvo je do đe u kon takt? Ako 
su ide je za i sta ono što što bi tre ba la da bu du, za što bi on da mo ra le da se to li ko čvr sto 
šti te od ni žih sen ki ko je im ne mo gu bi ti rav ne? S dru ge stra ne, ovo taj no ma te ri ja li stič-
ko uve re nje se za sni va na pri pi si va nju ma gič ne moć i sa moj ma te ri ji, spo sob nost da ra di 
na na čin ko ji pr ko si uobi ča je noj ma te ri jal noj uzroč no sti, ta ko da mo že da pro u zro ku je 
ve ći ha os ne go što bi ika da mo gla pu ka fi zič ka ma te ri ja. („Vr lo do bro znam da ma te ri ja 
i imi ta ci je ne ma ju moć nad ide ja ma, ali ipak čvr sto ve ru jem da to ra de“.) Ali, u tre ću 
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Po što sam već po me nuo Froj da, mo glo bi se re ći da ovaj pri kaz ne bi bio 
pot pun bez po mi nja nja poj ma na go na. Frojd po ne gde go vo ri i o Kle brig-
ke it na go na, o nje go voj le plji vo sti, nje go voj sklo no sti da se za le pi, da se 
pri ka či na tač ku u ko joj je do ži veo za do vo lje nje, ve či to že le ći da se po-
no vo vra ti na me sto zlo či na. Svoj stvo na go na je da se mo že pre tvo ri ti u 
le pak, da se le pi za ne ku stra nu ko ja ga na mah is pu ni za do vo lje njem – i 
ota da is pu nja va lep kom sa mu srž dru štve nih ve za. U ovo me se na zi re 
su štin ski kon zer va tiv na pri ro da na go na: on sa mo že li vi še istog, on do-
bi va za do volj stvo gde god ga na šao, bez su bjek ta ko ji upra vlja nje go vom 
le plji vo šću. Po sto ji tač ka u ko joj „uži va i ne že li ni šta vi ša o to me da zna“, 
da ci ti ram La ka na. Ono što se kri je is pod Pla to no vog stra ha mo že se 
naj kra će iz re ći jed nom la ka nov skom po slo vi com: Ça jo u it et ça ne ve ut 
rien sa vo ir. Ono uži va, ali ne na na čin na ko ji bi smo mi hte li. Ono uži va 
na na čin nad ko jim ne ma mo moć – to je u kraj njoj li ni ji i raz log zbog 
ko jeg po sto ji psi ho a na li za. Ne zbog to ga što su ne ki lju di li še ni uži va nja, 
pa se obra ća ju psi ho a na li zi ko ja bi im po vra ti la ono što im je us kra će no 
(dru štve nim za bra na ma, nji ho vim vla sti tim me ha ni zmi ma od bra ne i 
ta ko da lje), ne go upra vo za to što u nji ma po sto ji ne ko „ono“ ko je uži va i 
ne že li da zna ni šta vi še; ono uži va na na čin sa ko jim se oni ne mo gu su-
o či ti, ono uži va bez ob zi ra na to da li oni to že le ili ne, ono uži va do te 
me re da im to re me ti ži vot – i, na po kon, to se na zi va „simp to mom“. Pla ton 
je u pot pu no sti sve stan ve li či ne pro ble ma i ogrom nog ulo ga: „ono“ po či-
nje da uži va u mi me zi su, po go to vo u spor nim mo de li ma, „ono“ kr či svoj 
put do za do volj stva bez ob zi ra na sve, „ono“ ne že li da zna ni šta vi še, ta ko 
da ne po sto ji na čin na ko ji bi efi ka sno mo glo da mu se su prot sta vi ne ka-
kvim vi šim zna njem, epi ste mič kim pu tem – epi ste ma de lu je ne moć no 
ka da po ku ša va da uklo ni mr lje jo u is san ce-a. Is pod sve ga na la zi se su-
prot nost „epi ste me vs. uži va nje“. To je raz log zbog ko jeg naj bo lje če mu se 
epi ste ma mo že na da ti je ste da će us pe ti da pre o bra ti ovaj ne po ko ri vi deo 
užit ka u do bre svr he, bez iz gle da da po ni šti nje gov le pak si la ma lo go sa.
Sto ga bih hteo da sta nem u od bra nu ovog poj ma mi me zi sa pre ma ko jem 
se oči gled no svi od no se sa pre zi rom, u od bra nu nje go vog do ma ša ja i te o-
rij ske vred no sti. Po sto ji je dan ve li ki na ra tiv, ute me lju ju ći mit mo der no sti, 
ru ku (da uve de mo taj ma te ri ja li stič ki do da tak, bu du ći da ma te ri ja li zam uvek za vi si od 
ele men ta vi ška), mo že li ika da po sto ja ti ne u tral ni po jam ma te ri je, ko ji je svo di sa mo na 
nje ne fi zič ke oso bi ne i ni šta vi še? Ni je li afek tiv ni stav stra ha, ank si o zno sti, od bi ja nja i 
pri vla če nja, od bra ne, ho ro ra i ta ko da lje, uvek deo shva ta nja ma te ri je? Mo že li se za la-
ga ti za ma te ri ja li zam bez to ga, sa mo na osno vu ja sne epi ste mič ke od lu ke i jed no lič ne 
uzroč no sti? Mo že li se re ći da „ma gi ja“ pred sta vlja ujed no i za ma glji va nje ma te ri je ko li ko 
i po ka za telj po sto ja nja jed ne ne mo gu će isti ne? Me ša vi na ob ma ne i uvi da? Ma te ri ja li-
stič ko su je ver je ko je se ne mo že sa svim od vo ji ti od ma te ri ja li stič kog zna nja?
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pre ma ko jem je ne ka da po sto ja la mi me tič ka umet nost, a on da je na stu pi-
la mo der na i od ba ci la ga, oslo ba đa ju ći čo ve čan stvo nje go vih mi me tič kih 
oko va; ovo od re đu je mo der nu u nje noj sr ži. Mo ja je te za da je mo der na 
pre sve ga funk ci o ni sa la kao de za vu i sa nje, kao za ta ji va nje me ha ni zma 
mi me zi sa, te da bi se mo glo do sta to ga za do bi ti ako ga se ipak dr ži mo.
Mi me zis je uvek ra dio na dva na či na. On je u se bi sa žeo osnov ni me ha-
ni zam umet no sti, sve kla sič ne umet no sti do mo der ne, u prost iz raz „mi-
me tič ke umet no sti“. Umet nost pred sta vlja, po dra ža va, re pro du ku je, mi-
mi kri ra re al nost, po sce na ri ju ko ji se gra na na bez broj na či na, od ko jih 
se svi u su šti ni osla nja ju na me ha ni zam mi me ti ke. Isto vre me no, od sa-
mog po čet ka slav ne ka ri je re ovog poj ma, mi me zis je uvek isto vre me no 
pred sta vljao ne ki osnov ni dru štve ni me ha ni zam i ti me no sio ne po sred-
ne po li tič ke po sle di ce; on je uvek išao do sa me sr ži dru štve nog tki va, 
me nja ju ći ga na bo lje ili na go re, no se ći so bom i ne što po gub no i ne što 
spa so no sno. Pla ton tu ide ru ku pod ru ku sa Pa ska lom, a obo ji ca se od-
jed nom na la ze u neo če ki va nom dru štvu Al ti se ra. Vred nost po i sto ve ći-
va nja za vi si od mo de la sa ko jim se po i sto ve ću je, on mo že vo di ti mo ral noj 
pro pa sti ili mo ral nom uz di za nju, ali mo del u sva kom slu ča ju vr ši svoj 
uti caj i iza zi va kod lju di že lju da ga mi me tič ki usvo je, bez ob zi ra na vla-
sti tu vred nost. Mo glo bi se re ći: „Ako ga ne mo žeš po be di ti, pri dru ži mu 
se“; ako je sred stvo već to li ko moć no, on da ga is ko ri sti u do bre svr he. 
Me đu tim, moć ko ja pod sti če že lju za po i sto ve ći va njem nam iz mi če, njo me 
ni ko ne vla da. Isto va ži i za uži vlja va nje ko je će uvek ra di ti bez gre ške ili, 
pre ma drev nom ve ro va nju, ta ko da onaj ko glu mi po sta je obe le žen i uka-
ljan onim što glu mi. Ne ma iz la za i za to je bo lje upo tre bi ti ovu neo do lji-
vu moć u do bre svr he. Na kra ju kra je va, mi me zis se od u vek sma trao 
ne u kro ti vim, na nje ga se gle da lo kao na si lu ko joj se pre da je bez od bra-
ne, ne ma ne vi nog mi me zi sa (lju di su vo sak, mi me zis je nož). On vas uvek 
po be đu je i to na naj pro sti je na či ne. Či ni se da je on za pra vo ne iz be žna 
sud bi na čo ve čan stva; či ni se da je spo sob nost za mi me zis upra vo ono 
što od re đu je čo ve ka. Ne mo že te po sta ti čo ve kom uko li ko ne opo na ša te 
mo de le ili uko li ko ne usva ja te pro pi sa na po na ša nja, pre tva ra ju ći se be u 
re pli ku; ve ro va nja (ver ska ili bi lo ko ja dru ga) se mo gu usvo ji ti sa mo glu-
mom auto ma ta ko ji is po sta vlja uve re nja po put pro iz vo da. Go vor se ne 
mo že na u či ti bez opo na ša nja go vo ra. Mi me zis ima zna če nje osno ve mo ći 
op či nja va nja, oča ra va nja, za ro blja va nja i pot či nja va nja dru go me, kroz 
ko ju se mo ra pro ći ka ko bi se po sta lo ili he ro jem ili zlo čin cem (kod Pla-
to na), ver ni kom ili raz vrat ni kom (kod Pa ska la), ili auto nom nim eg om 
(kod Al ti se ra). Obe stra ne – estet ska i po li tič ka – zdru žu ju se i su de lu-
ju, te se ve zu ju u je dan ču dan čvor. Umet nost iz dva ja osnov ni dru štve ni 
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me ha ni zam mi me ti ke i, pro ši ru ju ći ga, pre tva ra ju ći ga u jed nu za seb nu 
oblast, uzi ma ga za svog no si o ca. Za to se uvek na la zi u na pe tom od no su 
pre ma po li ti ci, ili ra di je, ide o lo gi ji.
Otu da i Pla to nov po hod pro tiv opa sno sti umet no sti. Ni ka da u isto ri ji 
ni ko ni je odao to li ku po čast si li umet no sti kao Pla ton, upra vo ti me što 
ju je vi deo kao du bo ko sub ver ziv nu, kao to li ku po li tič ku pret nju da bi je 
tre ba lo pro te ra ti iz dr ža ve – ali ne zbog to ga da bi se pro te ra la umet nost 
kao ta kva, ne go da bi se pod sti cao onaj pra vi vid umet nost kao pra vi vid 
po li ti ke. Otu da i pred log da bi sa ma dr ža va tre ba lo da se pre tvo ri u jed no 
umet nič ko de lo, uz vi še no umet nič ko de lo na spram ko jeg bi se sva osta-
la de la či ni la iz li šnim. Uko li ko bi pe sni ci i tra gi ča ri za tra ži li do zvo lu da 
uđu u po lis, ovo bi smo im re kli:
Dra gi na ši pri ja te lji, mi smo i sa mi pe sni ci jed ne što je mo gu će lep še 
i naj bo lje tra ge di je. Na še ce lo kup no dr žav no ure đe nje sa sto ji se u 
imi ti ra nju naj lep šeg i naj bo ljeg ži vo ta, a ta kav je ži vot, ka ko to bar mi 
ka že mo, stvar no naj i stin ski ja tra ge di ja. I vi ste pe sni ci, a i mi smo 
ta ko đe pe sni ci, i to istih stva ri; mi smo va ši su par ni ci i pro tiv ni ci u 
tak mi če nju za naj lep šu dra mu, a ta kvu mo že, po na šem mi šlje nju, 
stvo ri ti sa mo naj bo lji za kon.ͱͳ
Dr ža va je pra vi mi me zis na su prot la žnom mi me zi su; ona je naj ve će po-
zo ri šte ko je od ba cu je sva ko dru go po zo ri šte. Dr ža va je naj bo lja pred sta-
va u gra du, pra vi Ge samt kun stwerk, ona je bo lja i od po zo ri šta i od dru-
gih umet no sti, ona igra nji ho vu igru bo lje od njih sa mih, ona je uz vi še ni 
i pra vi šou bi znis. Dr žav no po zo ri šte či ni sva dru ga po zo ri šta iz li šnim i, 
sto ga, opa snim. Uko li ko se u mi me zi su po li ti ka i umet nost nad me ću, 
ne po sred no i struk tu ral no, on da se ovo mo že raz re ši ti, pre ma Pla to nu, 
sa mo u umet no sti po li ti ke, a ne u po li ti ci umet no sti. Uko li ko ima pre vi še 
po li ti ke u umet no sti, on da bi se to tre ba lo raz re ši ti u po li ti ci kao naj ve ćoj 
od svih umet no sti.
Ako se mi me zis po ja vlju je kao sud bi na ko ja upra vlja pre se kom po li ti ke i 
umet no sti, ka ko se on da su prot sta vi ti ovom čvo ru? Da li po sto ji iz laz iz 
ovog ma gij skog ve ro va nja, uve re nja u ma gi ju u sr ži ljud skog sr ca? Mo že 
li bi ti iče ga po put ne mi me tič ke umet no sti i ne mi me tič ke po li ti ke? Na 
kra ju kra je va po sto je dve mo guć no sti – i pot pu no sam sve stan ko li ko je 
to še mat ski i po jed no sta vlju ju će. Pr va bi bi la da se moć mi me zi sa sa ma 
okre ne pro tiv se be, da se okre ne u sred stvo pro tiv se be, da se mi me zis is ko-
ri sti za po ni šta va nje op či nje no sti mi me zi som, da se pri ka že i ti me raz o ru-
ža. To je u skla du sa Pla to no vom stra te gi jom, ko ja ši ri i iz vr će mi me zis. 
13  Ci ti ra no pre ma Pla ton 2004: 178 (817b–c).
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Dru ga mo guć nost bi bi la da se u pot pu no sti iza đe iz sa mih okvi ra mi-
me zi sa, da se on po sma tra kao isto rij ski uslo vljen na čin mi šlje nja ko ji 
smo mi, mo der ni, osta vi li za so bom: u tom slu ča ju će za da tak bi ti da se 
us po sta vi dru ga či ji re fe rent ni okvir, ka ko u umet no sti ta ko i u po li ti ci, 
te u je zgru ko je ih po ve zu je.
Pr va stra te gi ja se raz vi ja la na vi še na či na, kao vid mo guć e an ti pla ton ske 
stra te gi je mo der no sti, prem da su joj ne ke osnov ne pret po stav ke ipak u 
skla du sa Pla to no vim. Na ve šću ne ko li ko pri me ra iz fe mi ni zma i post ko-
lo ni jal nih stu di ja, re ci mo Lis Iri ga re (Lu ce Iri ga ray), či ji je ču ve ni pred log 
bio da se mi me zis uzme kao vid po li ti ke fe mi ni zma. Ci ti ram ukrat ko:
Igra ti se sa mi me zi som je sto ga, za že nu, na čin da se ot kri je me sto nje-
ne eks plo a ta ci je dis kur som, ne do zvo lja va ju ći pri tom da se sa ma sve de 
na to. To zna či da se po no vo pot či ni... ide ja ma o sa moj se bi, ide ja ma 
ko je su na sta le u i od lo gi ke ma sku li ni te ta, ka ko bi uči ni la „vi dlji vim“, 
po mo ću raz i gra nog po na vlja nja [playful re pe ti ti on], ono što je tre ba-
lo da osta ne ne vi dlji vo… „ot kri ti“ či nje ni cu da, uko li ko su že ne do bri 
mi mi ča ri, to ni je uto li ko što se svo de na tu funk ci ju. To je uto li ko što 
one sa me osta ju dru gde. (Iri ga ray 2008: 178)
Na do ve zu ju ći se na ovo, da kle, mo že mo re ći da že na ne ma dru gog iz bo ra 
do da mi mi kri ra dr ža nja i sta vo ve ko je joj od re đu je vla da ju ći di skurs ma-
sku li ni te ta; to je je di ni na čin da se po sta vi unu tar ovog sve ta do mi na ci je. 
Me đu tim, ona to ne či ni pu kim pot či nja va njem ovoj do mi na ci ji – ona 
ima mo guć nost da raz i gra no uđe u ulo gu i po na vlja dr ža nja i sta vo ve te 
do mi na ci je či me ih mo že nad mu dri ti, na di ći, upo tre bi ti, a da ne bu de 
uvu če na u njih, po tvr đu ju ći svoj po lo žaj dru gde u od no su na tu ulo gu. 
Mi me zis ni je nje no raz vlašć iva nje, ne go stra te gi ja osna ži va nja; to je ne što 
ne iz be žno, ali ne što što se mo že po ni šti ti upra vo ta ko što ć e se pra ti ti 
nje go vi po kre ti. Pra ti ti nje go ve po kre te na taj na čin zna či tvr di ti da ste 
vi ne što dru go u od no su na te po kre te, da pre va zi la zi te po kre te ko je iz-
vo di te. Ovo je su šta su prot nost u od no su na Pla to na, ko ji je ve ro vao da 
mi uvek ne moć no po sta je mo ono što glu mi mo, da smo uvek ne iz be žno 
obe le že ni ti me. „Glu mi te ka ko ne bi ste po sta li ono što glu mi te.“ Ov de se 
glu mi upra vo ka ko bi se nad ma šio taj be leg, ka ko bi se ot krio me ha ni zam 
ko ji ozna ča va i ko ji uka lja va; nje go vim nad ma ši va njem po sta vlja te se be 
kao ne ko ga ko se ne mo že sve sti na ozna ke. Ali, da li se to ika da de ša va? 
Šta se de ša va sa ne sve snim u to ku ove sve sne stra te gi je; šta se de ša va sa 
užit kom, sa fik sa ci jom, sa na go nom?
Ne što slič no se mo že vi de ti i u ne kim post ko lo ni jal nim de li ma. Ču ve ni 
na slov ve li ke knji ge Fran ca Fa no na (Frantz Fa non), Cr na ko ža, be le ma-
ske (1952), već pod ra zu me va mi me tič ki sce na rio. Ka ko ka že Fa non:
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Cr ni čo vek že li da bu de po put be log čo ve ka. Za cr nog čo ve ka po sto ji 
sa mo jed na sud bi na i ona je be la. Cr nac je dav no pri znao ne spor nu 
nad moć be log čo ve ka, pa je cilj svih nje go vih na po ra do sti za nje be log 
po sto ja nja. (Fa non 2008: 178)
Ipak, taj jed no smer ni mi me zis u ko jem se sa sto ji be da cr nog čo ve ka ko ji se 
ni ka da ne mo že po re di ti sa svo jim be lim mo de lom, ma ko li ko ga po dra ža-
vao, od vi ja se za tim na na čin ko ji omo guć ava da se to di ja lek tič ki pre o bra-
ti, ali ne osla nja juć i se na ne ki auten tič ni cr ni iden ti tet da bi se su prot sta vio 
be loj nad moć i, ne go kroz obrt mi me zi sa, ne bi li se do šlo do tač ke u ko joj 
„Ne ma be log sve ta, ne ma be le eti ke, ni šta vi še od be le pa me ti“ (Fa non 2008: 
179), do tač ke u ko joj „ne ma cr nog i be log“. Ko ri steć i mi me zis kao po lu-
gu ka ko bi se on sam po ni štio, be la kul tu ra se asi mi lu je ne ka ko bi joj 
se do sko či lo, ne go ka ko bi ona sa ma pri ka za la svoj pro pust i sa u če sni štvo. 
(Tu na ro či to tre ba is ta ći po gla vlje „Cr nac i He gel“, ko je se osla nja na pret-
po stav ku he ge li jan ske di ja lek ti ke go spo da ra i ro ba ka ko bi je ko ri sti la pro-
tiv nje sa me, kao što su to či ni li i dru gi te o re ti ča ri crn stva (négri tu de)).ͱʹ
Na po kon, mo glo bi se do da ti da bi, ka da je reč o umet nič kim prak sa ma, 
okre ta nje mi me zi sa pro tiv sa mog se be spa da lo pre sve ga u oblast post mo-
der ni zma i nje go vih bes kraj nih re pli ka, si mu la kru ma, ko pi ja, ob ra da, raz-
i gra nih po na vlja nja i ve re u iro ni ju kao vid spa sa. Ta ko se pri sva ja an ti pla-
ton ska stra te gi ja re pli ka, ko pi ja, si mu la kru ma i za me na, ali ovog pu ta bez 
ori gi na la, ve ru juć i da ć e re pli ke uspe šno oba vi ti po sao pod ri va nja ori gi na la 
do te me re da će s njim za vr ši ti jed nom za svag da. Pri sva ja se umno ža va nje 
raz li ka ko je vi še ni su raz li ke iz me đu ori gi na la i nje go vih imi ta ci ja. Ali to ne 
zna či da se na pu šta okvir mi me zi sa, ne go da se mi me zis po sta vlja kao sve-
pri su tan do te me re da nje go va sve pri sut nost po či nje da pod ri va nje go vu 
tra di ci o nal nu pri ro du ili je spre ča va da od ne se pre va gu nad njim. Ipak, ne 
gu bi li se ne što su štin sko i bit no uko li ko se za stu pa ovo pre vi še jed no stav-
no sta no vi šte? Ni je li umet nost uvek bi la tra u ma tič na i upe ča tlji va upra vo 
za to što ni je ni ka ko uspe va la da se is pe tlja i po beg ne od ne po ko ri ve pri ro de 
mi me zi sa? Post mo der na mo že pro po ve da ti je van đe lje po ko jem „mo že mo 
mir no spa va ti, jer ori gi na la ne ma“, ali ipak bi tre ba lo opre zno do da ti da, čak 
i da se slo ži mo da ori gi na la ne ma, op sta je objekt ma lo a, te sto ga ne mo že mo 
mir no spa va ti. To on da vo di do dvo struke tvrd nje: da umet nost ni ka da ni je 
bio to li ko mi me tič ka ko li ko nam se mo žda či ni, ali i da se ona osla nja la na 
mi me tič ko je zgro – je zgro ko jeg se ni je mo gu će ta ko la ko oslo bo di ti bez 
gu bit ka sa me umet no sti, pre tvo riv ši je u pri lič no do sad no umno ža va nje 
ko pi ja i re pli ka, či ja pro duk tiv nost je mo žda krat kog da ha.
14  Za te uvi de du bo ko sam za hva lan de lu Chow 2012. Ovaj moj tekst mo že se či ta ti 
kao niz mi sli iza zva nih tim de lom. 
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Dru gi mo guć i put na še po jed no sta vlje ne ve li ke al ter na ti ve je ste na pu-
šta nje mi me zi sa kao re fe rent nog okvi ra uop šte. To je vul ga ta ve li kog 
na ra ti va mo der ne, ko ja je u svom op štem sa mo ra zu me va nju us pe la da 
iz ve de he roj ski pod vig osta vlja nja mi me tič ke umet no sti iza se be, usta-
no vlje nja ne pri ka zi va lač kih umet no sti ko je se ne te me lje u po dra ža va nju. 
To se či ni iko no kla stič kim po du hva tom (sli ka nje ne sli ke, ne i ma gi nar ne 
sli ke, kraj pri po ve da nja, kraj har mo ni je i me lo di je, per for mans ume sto 
po zo ri šta i ta ko da lje), ko ji po tvr đu je auto no mi ju i pro duk tiv nost umet-
no sti iz van mi me zi sa. Nje na po li tič ka mi si ja sa sto ja la bi se u to me da se 
pre tvo ri u onu kri tič ku in stan cu ko ja je po zva na da se bo ri pro tiv svih 
mi me tič kih mo ći, mo ći ko je pod u pi ru ide o lo gi je i dru štve ne ve ze. Ipak, 
mo že se is po sta vi ti da u sr cu te stra te gi je i da lje ku ca srž mi me zi sa, od ba-
če nog mi me zi sa či ja ne po ko ri va pri ro da se ne mo že tek ta ko la ko za po-
sta vi ti. Mo der nom kru ži ba uk mi me zi sa ko ji ne umi re.
To se naj pre mo že vi de ti u ne ga tiv nom ob li ku, u vi du ute me lju ju ćeg mi ta 
ko ji slu ži kao od skoč na da ska i po za di na za po kre ta nje no vog pro jek ta 
mo der ne umet no sti. Mit gla si ova ko: bi lo jed nom jed no do ba u ko jem je 
vla dao mi me zis, mi me tič ka umet nost ko ja je od re đi va la sve umet nič ke 
po du hva te i pred sta vlja la nji hov op šti okvir. Iako se ovo ogrom no mit sko 
ob lič je us po sta vi lo sa mo ka ko bi se pro tiv nje ga us po sta vi le ne mi me tič-
ke umet no sti, bi lo je bit no da se odr ža va ve ro va nje u ta kav en ti tet. Ali, 
da li su ika da ta kve umet no sti po sto ja le, bez ob zi ra na nji ho vo sa mo ra-
zu me va nje? Ni je li umet nost bi la umet nost upra vo po ono me što je pre-
ko ra či va lo mi me zis?
Tu mo gu sa mo ukrat ko da is tak nem na čin na ko ji je ovaj mit upi san u dva 
pa ra dig mat ska slu ča ja mo der ne. Pr vo, u breh tov skom poj mu efek ta za čud-
no sti, Ver frem dung sef fekt, ko ji se, bar pre ma svo joj na iv noj vul ga ti, osla nja 
na ute me lju ju ću pri po vest: bi lo jed nom jed no ari sto te lov sko po zo ri šte ko je 
se za sni va lo na uži vlja va nju i po i sto ve ći va nju, a on da je do šao Breht (Brecht) 
ko ji ga je sru šio po mo ću efek ta za čud no sti. Ali, da li je ta kvo po zo ri šte ika-
da po sto ja lo? Ni je li za čud nost kao vid re flek si je od sa mog po čet ka već 
upi sa na u sva kom kla sič nom po zo ri šnom dis po zi ti vu? Ovom na ra ti vu bi 
se mo gle su prot sta vi ti dve pro ste te ze: pr vo, ni ka da ni je po sto ja lo ta kvo 
po zo ri šte ko ji bi od go va ra lo tom opi su, i dru go, breh tov ska za čud nost ga 
se ipak ni je re ši la. Moj dru gi pri mer. Pri ča o Be nja mi no vom (Be nja min) 
ču ve nom tek stu (ili bar o nje noj vul ga ti) obič no gla si ova ko: bi la jed nom 
jed na umet nost aure ko ju je uni štio raz voj me ha nič ke re pro duk ci je. Sam 
Be nja min se mo žda ko le bao da li je to do bro ili lo še. Na su prot to me, mo že 
se is po sta vi ti da: pr vo, ni ka da ni je za i sta po sto ja lo ne što po put umet no sti 
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aure, bar ne u nje nom uobi ča je nom opi su, i dru go, me ha nič ka re pro duk cija 
je ipak ni je uni šti la, ne go ju je mo žda uči ni la čak i upor ni jom (kao što je 
is ta kao već Ador no (Ador no) u svo jim do pi si va nji ma sa Be nja mi nom). Ono 
što je Be nja min na zvao aurom – in dek som objek ta – ni ka da se ni je od vi ja-
lo na rav ni jed no stav ne ne po sred no sti (auto ri te tom pri su stva i ta ko da lje), 
ni ti je pre sta lo da ra di sa mo za to što je po če lo da se ko pi ra i umno ža va.ͱ͵
U svo joj upe ča tlji voj knji zi pod na zi vom Le si èc le (Ba di ou 2005), Ba dju je 
pred lo žio for mu lu u ko ju je sa žeo osnov nu ten den ci ju ujed no i umet no sti 
i po li ti ke dva de se tog ve ka. On ju je na zvao la pas sion du réel, strast za re-
al nim. Bez ob zi ra na za slu ge ovog ter mi na – mo žda je pre am bi ci o zno op-
te re ti ti ga to li ko te ži nom kao što ra di Ba dju – on ipak ime nu je ne što: na i me, 
uko li ko se ogra ni či mo sa mo na umet nost, te žnju da se uklo ni re pre zen ta-
ci ja i da se okre ne sa mim stva ri ma, ono me re al nom u nje go voj neo ki će noj 
pri sut no sti iz van gra ni ca mi me zi sa, da se okre ne pre zen ta ci ji na su prot re-
pre zen ta ci ji, da se ide do tač ke u ko joj bi ono re al no, ta ko re ći, go vo ri lo sa mo 
za se be. Da se ono re al no, ukrat ko, oči sti od svo jih mi me tič kih dvoj ni ka. 
Tre ba da po sto ji re al no iz van mi me zi sa. Cilj ovog na zi va je i da ime nu je 
uza lud nost ta kvog po du hva ta, jer u pri ro di re al nog ima ne če ga što či ni da 
ono is pa ri onog tre nut ka ka da po že li mo da ga ob u hva ti mo sa mog za se be; 
ta ko ni jed no re al no ni je do volj no re al no, pa smo pri nu đe ni da ga uči ni mo 
još re al ni jim, da skan da li zu je mo, da raz ot kri je mo još vi še, ge stom ko ji tra-
ži stal nu ra di ka li za ci ju, ali uka zu je i na ne moć ra di ka li za ci je da se stig ne 
do re al nog re al nog. Mo že se vi de ti da ve li ki deo sa vre me ne umet no sti po-
ku ša va da iza đe na kraj upra vo sa ovom di le mom (čak i ako je ova di jag no-
za su vi še ši ro ka i ap strakt na). Su prot nost mo der ni zma i post mo der ni zma 
mo že se vi de ti duž ove li ni je: mo der na je he roj ski po ku šaj da se iza đe iz 
okvi ra mi me zi sa ko ji sle di strast za re al nim; post mo der na je po ku šaj da se, 
ru ga juć i se he ro i zmu mo der ne, igra sa mi me zi som, re pli ka ma, imi ta ci ja ma, 
osla nja juć i se na sub ver ziv nost raz i gra nog po na vlja nja. Is pod sve ga ovo ga 
na la zi se je dan istin ski pro blem: re al no je ono što ne ma mi me tič kog dvoj-
ni ka (u tom smi slu, en ti te ti za ko ji ma tra ga psi ho a na li za, ne sve sno i obje-
kat ma lo a, upra vo ni su mi me tič ki). Me đu tim, pi ta nje je i da lje tu: mo že 
li se ono re al no do sti ći i pri zva ti bez mi me tič kog me ha ni zma? Otu da 
mi me zis is tra ja va i na kon svo je pro pa sti, s onu stra nu svo jeg gro ba, ne 
sa mo kroz umno ža va nje ko pi ja i ri mej ka, ne go i kroz ne mo guć nost da se 
do pre ne po sred no do „re al nog re al nog“, do ne mi me tič kog re al nog.
15  Fi lo zof ska ver zi ja ute me lju ju ćeg mi ta gla si: bi lo jed nom jed no do ba me ta fi zi ke 
ko je je mo der nost od ba ci la. Njoj se mo že su prot sta vi ti: pr vo, uko li ko po gle da mo 
ma lo pa žlji vi je, ni kad ni je po sto ja la ni jed na fi lo zo fi ja ko ja bi od go va ra la tom opi su; 
i dru go, ne, mo der nost je se ni ka ko ni je re ši la.
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U kraj njoj in stan ci, mo že mo vi de ti da, uko li ko umet nost ima šta da ka že 
po pi ta nju re al nog, re al nog ko je ta ko đe pred sta vlja ključ no me sto ko je 
ve zu je umet nost za po li ti ku, on da ona ne će mo ći to da uči ni na na čin da 
mu pri la zi ne po sred no, bez upo tre be i osla nja nja na me ha ni zam mi me-
zi sa – ne re al nom iz van mi me zi sa, ne go re al nom ko je se na la zi unu tar 
sa mog mi me zi sa. Tre ba da se pro na đe na čin da se iz beg ne po ri ca nje mi-
me zi sa ko je ga sta vlja u ulo gu stra ši la, ali da se iz beg ne i pu ko okre ta nje 
mi me zi sa pro tiv sa mog se be u raz i gra nom po na vlja nju ili umno ža va nju 
re pli ka. U pi ta nju je ono re al no u sa mom mi me zi su, u svoj svo joj ne po-
ko ri voj pri ro di, u svoj svo joj mo ći da op či ni i za ro bi, da bu de ujed no 
le pak i si la ko ja ce pa. Pla to no va su je ver na uve re nja ujed no za ma glju ju i 
uka zu ju na ono re al no ko je je u pi ta nju kod njih.
Do zvo li te da u za ključ ku pred lo žim ne ke (ve ro vat no pre te ra no op šte) 
te ze. Pr vo, mi mezis ni ka da ni je ni po sto jao, ba rem ne u vi du svog na iv nog 
opi sa. U pi ta nju je od u vek bi lo ne što dru go i ne što vi še, ka ko za imi ta to-
ra ta ko i za imi ti ra ni mo del pa i za sam pro ces nji ho vog su sre ta nja, ne što 
što je pre ti lo da iza zo ve i umet nič ki i po li tič ki ne red. Ipak, mi me zis je 
uvek is tra ja vao, kroz svo je ne po sto ja nje in si sti rao je da je je zgro ko je se 
ne mo že tek ta ko jed no stav no uni šti ti ili od ba ci ti, je zgro ko je je sklo no 
osve ti. Dru go, mi me zis je za vi sio od mo de la dvoj ni ka, od ono dvo je ko je 
ula ze u mi me tič ki od nos, ali ovaj od nos je uvek bio pro ble ma ti čan: imi-
ti ra nje je uvek ima lo ne pri jat nu sklo nost da stvo ri mno go vi še od pu ke 
imi ta ci je. Da kle, dvoj nik je uvek taj no uklju či vao treć eg, tre ćeg ko ji ni ka da 
ni je bio sa svim vi dljiv; on je bio po ti snut, za ta jen ili od ba čen, ta ko da ga 
se ni ka da ni je mo glo ja sno ra za bra ti. On ni ka da ni je bio lič no pri su tan 
kao treć i ko ji bi se mo gao do da ti pa ru, ta ko da bi se mo gao iz bro ja ti, ni ti 
se mo gao uze ti sam za se be, jer je funk ci o ni sao sa mo u okvi ru du al nog 
od no sa. On se ne mo že za hva ti ti kao po seb na oblast. Ukrat ko, pi ta nja 
ne sve snog i pi ta nje (par ci jal nog) objek ta, objet a, u psi ho a na li zi ci lja ju 
upra vo na ovu tač ku ko ja se ne mo že za hva ti ti, na ne mi me tič ko je zgro 
mi me zi sa. Treć e, ako po sto ji po li ti ka mi me zi sa, čvor ko ji u jed no ve zu je 
i umet nost i po li ti ku, te bli zan ce u po gle du mi me zi sa još od vre me na 
Pla to na, on da re še nje mo že bi ti sa mo u to me da se uhva ti u ko štac sa ovim 
tre ćim mo men tom i da se on is ko ri sti kao po lu ga s ob zi rom na pr va dva. 
U tom smi slu ne bi tre ba lo ola ko pri hva ti ti dvo stru ku pret po stav ku da je 
ika da po sto ja la mi me tič ka umet nost za ko ju bi mi me zis pred sta vljao jed-
no stav ni okvir, ni ti da je mi me zis pre stao da funk ci o ni še u vre me nu mo-
der ne ko ja se od nje ga opro sti la. Ne ma sum nje da se sred stva i stra te gi je 
na ši ro ko raz li ku ju, ali te raz li ke ne mo gu da se sve du na pri hva ta nje ili 
od ba ci va nje mi me zi sa. Dis tan ci ra nje, za čud nost, raz ča ra va nje, raz i gra no 
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po na vlja nje, strast za re al nim, umno ža va nje re pli ka i ri mejk – sve to i još 
po ne što pred sta vlja (uglav nom ne do volj na) ime na mo der nih (umet nič kih) 
stra te gi ja za do sti za nje ovog „tre ćeg“ ko je se na la zi u nje go vom sa mom 
je zgru. „Treć i“ se ne mo že ima ti, za po sed nu ti ili sa vla da ti, on ni ka da ni je 
ta ko re ći lič no pri su tan, ni ka da se ne mo že di rekt no is po sta vi ti i upra vo 
se zbog to ga po sta vlja zah tev da se po tra ga za njim uvek no vim sred stvi ma 
ne mi lo srd no na sta vi.
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Mla den Do lar
Mi me sis and Ide o logy – from Pla to to Alt hus ser
Sum mary
The mo ment one imi ta tes so met hing, it sticks, it marks the imi ta tor, the re is 
no in no cent imi ta tion. Imi ta tion ne ces sa rily af fects the one who imi ta tes, for 
bet ter or (usu ally) for wor se, and the ma king of a sim ple copy of so met hing 
ne ces sa rily af fects the ori gi nal. This is per haps the bri e fest way to de scri be 
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Pla to’s con cerns abo ut the na tu re of mi me sis in the Re pu blic. The pur po se 
of this pa per is to gi ve a bri ef ac co unt of lo o king at the myste ri o us ma gic 
po wers of mi me sis and of at tempts to co un te ract them. The to pic is mas si ve, 
so the pa per will con cen tra te on a few per spec ti ves, star ting with the the a tri cal 
pa ra ble of St. Ge ne si us, le a ding to Pa scal and to Alt hus ser’s the ory of ide o-
logy, then scru ti ni zing the ways in which mo der nity tried to di sen tan gle 
it self from mi me sis (Brecht’s estran ge ment, Iri ga ray’s fe mi ni nity as mi me sis, 
Ba di ou’s an ti-mi me tic stan ce, Freud’s ac co unt of ma gic and La can’s ac co unt 
of enjoyment). What is the real of the mi me tic spell which has so vastly 
ra mi fied aest he tic and po li ti cal con se qu en ces? The pa per pro po ses a de fen se 
of mi me sis, cla i ming that mo der nity, by re le ga ting the tra di ti o nal art to the 
past of mi me sis and re pre sen ta tion, the reby ma in ta i ned a di sa vo wed ker nel 
of mi me sis at its co re.
Keywords: mi me sis, ide o logy, mo der nity, Pla to, Pa scal, Alt hus ser, Ba di ou
